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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ                                                                
РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ                              
НА НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ РОДА LIGULARIA
Реут А.А.
В статье приводятся результаты изучения влияния современных регу-
ляторов роста растений (Домоцвет, Эпин-экстра, Циркон, Рибав-экстра, 
Экогель) на всхожесть семян и морфометрические параметры декоратив-
ных культур на примере представителей рода Ligularia Cass. Исследования 
проводили в 2016-2017 годах на базе Южно-Уральского ботанического са-
да-института – обособленного структурного подразделения Федерально-
го государственного бюджетного научного учреждения Уфимского феде-
рального исследовательского центра РАН. Объектами исследования стали 
семена трех видов рода Ligularia (L. dentata, L. fischeri, L. przewalskii). Пред-
посевную обработку семян проводили путем их замачивания в растворах 
регуляторов роста при комнатной температуре по следующей схеме: До-
моцвет, норма расхода – 1 мл на 10 л воды, замачивание семян на 4 часа; 
Эпин-экстра, норма расхода – 1 мл на 2 л воды, замачивание семян на 4 
часа; Циркон, норма расхода – 1 мл на 4 л воды, замачивание семян на 4 
часа; Рибав-экстра, норма расхода – 1 мл на 10 л воды, замачивание семян 
на 2 часа; Экогель, норма расхода – 20 мл на 1 л воды, замачивание семян 
на 6 часов; контроль (вода), замачивание семян на 4 часа. Показано, что 
самыми результативными на всхожесть семян оказались препараты До-
моцвет и Рибав-экстра, они повысили всхожесть у всех изученных видов 
в 1,1–1,8 раза. На биоморфологические показатели наиболее эффектив-
ными оказались препараты Домоцвет, Эпин-экстра и Рибав-экстра. Они 
увеличили высоту растений в 1,1–1,7 раза; длину главного корня в 1,2 раза; 
количество корней в 1,1–2,2 раза; длину и ширину листа в 1,2–1,6 и 1,2–2,1 
раза соответственно. Таким образом, отмечено положительное влияние 
регуляторов роста растений на всхожесть семян и биоморфологические 
показатели некоторых представителей рода Ligularia.
Ключевые слова: Ligularia; регуляторы роста растений; всхожесть 
семян; морфометрия.
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STUDY OF THE INFLUENCE                                                   
OF PLANT GROWTH REGULATORS                                           
ON SOME SPECIES OF GENUS LIGULARIA
Reut A.A.
The article presents the results of studying the influence of modern plant 
growth regulators (Domostvet, Epin-Extra, Zircon, Ribav-Extra, Ecogel) on 
seed germination and morphometric parameters of ornamental plants by the 
example of representatives of the genus Ligularia Cass. The research was car-
ried out in 2016–2017 on the basis of the South-Ural Botanical Garden-In-
stitute of Ufa Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences. The 
subjects of the study were the seeds of three species of the genus Ligularia 
(L. dentata, L. fischeri, L. przewalskii). Presowing treatment of the seeds was 
carried out by soaking them in solutions of plant growth regulators at room 
temperature according to the following scheme: Domostvet, the rate of appli-
cation is 1 ml per 10 liters of water, soaking the seeds for 4 hours; Epin-Extra, 
the rate of application is 1 ml per 2 liters of water, soaking the seeds for 4 
hours; Zircon, the rate of application is 1 ml per 4 liters of water, soaking the 
seeds for 4 hours; Ribav-Extra, the rate of consumption is 1 ml per 10 liters 
of water, soaking seeds for 2 hours; Ecogel, consumption rate – 20 ml per 1 
liter of water, soaking seeds for 6 hours; control (water), soaking the seeds for 
4 hours. It was shown that preparations Domostvet and Ribav-Extra were the 
most effective for seed germination, they increased the germination capacity 
of all studied species by 1,1–1,8 times. On biomorphological indicators were 
the most effective preparations Domotsvet, Epin-Extra and Ribav-Extra. They 
increased the height of plants in 1,1–1,7 times; the length of the main root is 
1,2 times; the number of roots in 1,1–2,2 times; length and width of the sheet 
in 1,2–1,6 and 1,2–2,1 times, respectively. Thus, the positive influence of plant 
growth regulators on seed germination and some biomorphological indices of 
some representatives of the genus Ligularia was noted.
Keywords: Ligularia; plant growth regulators; seed germination; morphometry. 
Введение
Интродукция и акклиматизация растений в настоящее время является 
важным теоретическим и практическим вопросом биологии. При интро-
дукции растений их выживание в новых районах зависит от соответствия 
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всего комплекса внешних факторов потребностей интродуцентов [1]. В но-
вых климатических условиях у растений меняются некоторые эколого-био-
логические особенности: сроки цветения, плодоношения, репродуктивные 
возможности, продолжительность жизненного цикла. Исследования дан-
ных параметров у малоизученных интродуцентов позволяет оценить 
степень их приспособленности к внешним факторам [2]. Для ускорения 
роста и цветения, улучшения хозяйственно-ценных свойств, повышения 
декоративности, защиты растений от вредителей и болезней используют 
различные препараты (химические и микробиологические стимуляторы), 
которые могут являться и протекторами, повышающими резистентность 
растительного организма [3–5]. 
Литературные данные по проращиванию семян видов бузульника не-
многочисленные, у большинства видов вопросы семенного размножения 
изучены слабо. В «Справочнике по проращиванию покоящихся семян» 
М.Г. Николаевой, М.В. Разумовой и В.Н. Гладковой [6] упоминается толь-
ко один вид – Ligularia sibirica (L.) Cass., для которого рекомендуется стра-
тификация при 4ºС в течение 2 месяцев.
Известно, что многие регуляторы роста растений повышают всхожесть 
семян, способствуют формированию здоровых, крепких всходов и сокра-
щают время их появления, что, в конечном счете, ведет к повышению де-
коративности травянистых цветочных культур [7–9]. Влияние регуляторов 
роста на морфометрические параметры представителей рода Ligularia до 
настоящего времени не изучали.
Цель работы – изучение влияния современных регуляторов роста рас-
тений (РРР) на всхожесть семян и морфометрические параметры декора-
тивных культур на примере представителей рода Ligularia Cass.
Материалы и методы исследования
Объектами исследования стали семена трех видов рода Ligularia (L. 
dentata (A. Gray) Hara – бузульник зубчатый, L. fischeri (Ledeb.) Turcz. – бу-
зульник Фишера, L. przewalskii (Maxim.) Diels – бузульник Пржевальского. 
Семена были получены по Международному обменному фонду (делектус) 
из Ботанического сада г. Байройт (Германия).
Ligularia dentata (A. Gray) Hara. Родина – Китай, Япония [10, 11]. Рас-
тение до 100 см высотой. Листья крупные, почковидные, собраны в при-
корневую розетку. Соцветия – корзинки 7–8 см в диаметре, собраны в 
метельчатое соцветие. Язычковые цветки светло-желтые, трубчатые – свет-
ло-коричневые. Цветет в августе – сентябре 30 дней. Плодоносит. 
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Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels. Родина – Монголия, Северный 
Китай [12]. Многолетнее травянистое растение до 150 см высотой. Отли-
чается изящными, сильно разрезанными остропальчатыми листьями на 
тонких красно-коричневых черешках. Корзинки мелкие, желтые, собраны 
в колосовидные, узкие соцветия до 50–70 см длиной, верхушки которых 
слегка обвисают. Цветение начинается с конца июня и продолжается в 
течение 30 дней. 
Ligularia fischeri (Ledeb.) Turcz. Родина – Сибирь, Дальний Восток, 
Монголия, Китай, Япония [13]. Многолетнее растение высотой 60–110 см. 
Розеточные листья сердцевидные, 12–23 см длиной и 10–25 см шириной, 
на верхушке закругленные или коротко заостренные, на тонких длинных 
черешках. Соцветие – плотная или редкая кисть из 5–45 корзинок. Кор-
зинки вместе с язычковыми цветками 2,5–4,0 см в диаметре. Язычковые 
цветки ярко-желтые, с отгибом. Цветение и плодоношение обильные.
В климатическом отношении район характеризуется большой ампли-
тудой колебаний температуры в ее годовом ходе, неустойчивостью и не-
достатком атмосферных осадков, быстрым переходом от суровой зимы к 
жаркому лету, поздними весенними (2 июня) и ранними осенними (1 сен-
тября) заморозками [14, 15]. В геологическом строении принимают уча-
стие пермские известняки; почвообразующими породами служат элювий и 
делювиальные желто-бурые тяжелые суглинки, перекрывающие коренные 
породы пермской системы. Содержание гумуса в перегнойно-аккумуля-
тивном горизонте серых лесных почв 3–5,5%, а в почвах, находящихся под 
лесом – 6–7%. Реакция среды слабокислая или близкая к нейтральной [16].
Исследования проводили в 2016-2017 годах на базе Южно-Уральского 
ботанического сада-института - обособленного структурного подразделе-
ния Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
Уфимского федерального исследовательского центра РАН (далее ЮУБ-
СИ УФИЦ РАН). 
Весной 2016 года (третья декада марта) семена высевали в посадочные 
ящики (почвенный субстрат) в условиях защищенного грунта (производ-
ственная теплица). Предпосевную обработку семян проводили путем их 
замачивания в растворах РРР при комнатной температуре по следующей 
схеме: 
1) Домоцвет (действующее вещество – гидроксикоричные кислоты, 
0,05 г/л); норма расхода – 1,0 мл на 10 л воды, замачивание семян на 4 часа;
2) Эпин-экстра (д.в. – 24-эпибрассиномид, 0,025 г/л); норма расхода – 
1,0 мл на 2 л воды, замачивание семян на 4 часа;
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3) Циркон (д.в. – гидроксикоричные кислоты, 0,1 г/л); норма расхода – 
1,0 мл на 4 л воды, замачивание семян на 4 часа;
4) Рибав-экстра (д.в. – L-аланин, 0,00152 г/л и L-глутаминовая кисло-
та, 0,00196 г/л); норма расхода – 1,0 мл на 10 л воды, замачивание семян 
на 2 часа;
5) Экогель (д.в. – лактатахитозан, 30 г/л); норма расхода – 20,0 мл на 1 
л воды, замачивание семян на 6 часов;
6) контроль (водопроводная вода); замачивание семян на 4 часа.
Данные препараты включены в список регуляторов роста растений и 
находятся в свободной продаже в торговой сети [17, 18]. Для каждого ва-
рианта опыта отбиралось по 50 шт. семян. Посев производили строчками 
в ящики, располагая их через 5 см. Глубина заделки семян 3–4 см. Повтор-
ность опытов трехкратная. В качестве контроля высевали семена, не под-
вергавшиеся предпосевной обработке стимуляторами роста. Через месяц 
по каждому варианту определяли всхожесть семян. Через три месяца у 25 
сеянцев из каждого варианта опыта измеряли некоторые морфометрические 
параметры: высоту растений, длину и количество корней, длину, ширину и 
количество листьев. Статистическая обработка данных была выполнена в 
программе MS EXCEL 97 с использованием стандартных показателей [19]. 
Достоверность различий определяли по критерию Стьюдента при Р = 0,95.
Результаты исследования и их обсуждение
В результате опытов было выявлено, что на всхожесть семян изучен-
ных видов бузульника только некоторые регуляторы роста оказали по-
ложительное влияние. Самыми эффективными препаратами оказались 
Домоцвет и Рибав-экстра, они повысили всхожесть у всех видов бузуль-
ника в 1,1–1,8 раза. Самым восприимчивым стал L. fischeri: всхожесть се-
мян увеличилась в 1,8 раза по сравнению с контролем (табл.).
Таблица.
Влияние регуляторов роста на всхожесть семян                                                       













Всходы, % 9 10 12 9 10 8
Высота растения, см 20,1±5,2 21,2±5,1 22,1±6,3 16,1±4,2 21,4±5,6 14,6±4,1
Длина главного корня, см 10,3±2,8 12,5±3,5 13,2±3,7 13,2±3,7 10,2±2,7 11,2±3,1
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Окончание табл.
Количество корней, шт. 9,1±2,6 15,4±4,4 20,2±6,1 17,3±5,1 10,2±3,1 7,1±1,9
Длина листа, см 4,5±1,2 7,2±1,9 5,5±1,5 4,3±1,1 7,3±1,9 4,1±1,1
Ширина листа, см 5,2±1,4 8,3±1,2 8,2±1,2 4,2±1,1 10,3±2,9 4,5±1,2
Количество листьев, шт. 4,2±1,1 4,1±1,1 3,3±0,8 3,2±0,8 5,4±1,5 3,1±0,8
Количество побегов, шт. 1 1 1 1 1 1
Ligularia fischeri
Всходы, % 8 9 7 3 14 9
Высота растения, см 12,3±3,5 21,3±5,9 15,4±4,5 11,2±3,2 15,5±4,5 16,2±4,6
Длина главного корня, см 13,2±3,7 15,3±4,4 10,3±2,9 12,4±3,5 7,1±1,9 11,3±3,1
Количество корней, шт. 14,1±4,1 20,4±5,9 17,2±4,9 15,4±3,6 16,3±4,6 12,3±3,5
Длина листа, см 5,2±1,4 7,5±2,1 6,1±1,7 5,3±1,4 6,4±1,8 6,4±1,7
Ширина листа, см 6,2±1,7 9,3±2,5 7,1±1,9 5,3±1,4 9,5±2,6 7,5±2,1
Количество листьев, шт. 4,1±1,1 4,2±1,1 3,3±0,8 3,2±0,8 3,1±0,8 3,2±0,8
Количество побегов, шт. 1 1 1 1 1 1
Ligularia przewalskii
Всходы, % 14 15 12 18 20 14
Высота растения, см 18,2±5,2 19,1±5,2 21,5±6,2 16,4±4,6 19,4±5,6 17,3±4,9
Длина главного корня, см 6,3±1,6 7,2±1,6 6,2±1,6 6,1±1,6 5,3±1,4 6,2±1,9
Количество корней, шт. 11,6±3,3 20,2±5,9 12,3±3,5 20,3±5,8 15,6±4,5 11,1±3,3
Длина листа, см 5,2±1,3 6,3±1,6 8,2±2,3 4,5±1,2 6,5±1,2 6,5±1,2
Ширина листа, см 4,5±1,2 5,8±1,6 9,2±2,5 6,1±1,6 5,5±1,5 6,5±1,8
Количество листьев, шт. 4,4±1,2 4,5±1,2 5,4±1,5 4,3±1,2 3,6±0,9 5,4±1,5
Количество побегов, шт. 1 1 1 1 1 1
На показатель «высота растения» из всех изученных регуляторов роста 
положительное влияние оказали четыре препарата. Самыми результатив-
ными из них оказались Домоцвет, Эпин-экстра и Рибав-экстра. Они уве-
личили высоту растений у всех видов бузульника в 1,1–1,7 раза. Самым 
восприимчивым оказался L. fischeri: высота растений увеличилась в 1,7 
раза по сравнению с контролем.
На показатель «длина главного корня» у всех изученных видов поло-
жительное влияние оказал препарат Домоцвет, он увеличил длину кор-
ня в 1,2 раза по сравнению с контролем. Самым восприимчивым стал L. 
dentata: на данный вид повлияли еще три регулятора роста (Эпин-экстра, 
Циркон, Экогель): они увеличили длину главного корня в 1,1–1,3 раза по 
сравнению с контролем.
На показатель «количество корней» четыре из изученных препарата 
оказали положительное влияние (Домоцвет, Эпин-экстра, Циркон, Ри-
бав-экстра), они увеличили количество корней всех изученных видов 
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бузульника в 1,1–2,2 раза. Самым восприимчивым стал L. dentata: коли-
чество корней увеличилось в 2,2 раза по сравнению с контролем.
На показатели «длина и ширина листа» у всех изученных видов поло-
жительно повлияли три препарата (Домоцвет, Эпин-экстра, Рибав-экстра), 
они увеличили данные показатели в 1,2–1,6 и 1,2–2,1 раза соответственно. 
Препарат Экогель увеличил изучаемые показатели в 1,2–1,4 раза только 
у двух видов L. fischeri и L. przewalskii. Самым восприимчивым стал L. 
przewalskii: длина и ширина листьев увеличились в 1,6–2,1 раза по срав-
нению с контролем.
На показатель «количество листьев» положительное влияние оказали 
три регулятора роста, причем только у двух изученных видов: Рибав-экс-
тра увеличил данный показатель у L. dentata в 1,3 раза, Эпин-экстра и 
Экогель – у L. przewalskii в 1,2 раза. 
Аналогичные данные были получены на других декоративных культу-
рах (хоста, ирис, гейхера, примула, пион) [20–23].
Заключение
Таким образом, отмечено положительное влияние регуляторов роста 
растений на всхожесть семян и биоморфологические показатели некото-
рые видов бузульника. Выявлено, что самыми результативными на всхо-
жесть семян оказались препараты Домоцвет и Рибав-экстра, они повысили 
всхожесть у всех изученных видов бузульника (L. dentata, L. fischeri, L. 
przewalskii) в 1,1–1,8 раза. На биоморфологические показатели, такие 
как высота растения, длина главного корня, количество корней, длина и 
ширина листа наиболее эффективными оказались препараты Домоцвет, 
Эпин-экстра и Рибав-экстра. Они увеличили высоту растений в 1,1–1,7 
раза; длину главного корня в 1,2 раза; количество корней в 1,1–2,2 раза; 
длину и ширину листа в 1,2–1,6 и 1,2–2,1 раза соответственно. 
Полученные результаты по изучению влияния регуляторов роста расте-
ний на продуктивность бузульников неоднозначны для разных видов. Тем 
не менее, можно считать, что применение РРР на бузульниках является до-
статочно перспективным направлением для практики растениеводства. Од-
нако использовать их необходимо с учетом видовой реакции растений, что 
обеспечит наибольшую целесообразность и эффективность применения.
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